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TEMPÊTE 
TROPICALE 
MODÉRÉE
EN POLYNÉSIE
FRANÇAISE
Le lundi 27 avril 1998, la presse faisait état d’une tempête mortelle aux îles
Sous-le-Vent. Elle donnait un bilan provisoire de huit morts, une fillette disparue
et vingt blessés à la suite du passage de la dépression tropicale Alan en Polynésie
française.
La photo du mois d’octobre 1990 (La Météorologie 7e série, n° 36, p. 47)
montrait la partie active d’une onde tropicale forte qui, sans avoir été la cause de
vents violents ou d’une marée de tempête, avait été à l’origine, en Martinique, de
précipitations exceptionnelles et d’orages violents, avec pour conséquences des
crues extrêmement rapides, des inondations et, vu l’état de saturation des sols,
des éboulements et des glissements de terrain.
Ici, ce sont également des pluies torrentielles débutant le vendredi 24 au soir
(soit le samedi matin en métropole) qui ont provoqué les glissements de terrain.
Durant la nuit, ce sont des pans entiers de colline et des flots de boue qui ont tout
emporté sur leur passage. Tahaa et Raiatea ont été les deux îles le plus touchées.
Le 22 avril à 6 h UTC, la dépression tropicale modérée Alan est signalée dans
l’est - sud-est de Manihiki (îles Cook) avec des vents maximaux estimés à 35
nœuds près du centre. Le 25 à 0 h UTC, on estime que son centre est à l’ouest -
nord-ouest de Maupiti, les vents maximaux et les rafales étant estimés à 45 et 
55 nœuds. Elle poursuit sa route vers le sud-est, comme en témoigne l’image-
satellite du 26. Puis les vents faiblissent, le comblement s’amorce et le système
se désorganise. Ce 26 avril, le bulletin cyclones émis chaque jour par Météo-
France/Scem/Prévi fournit l’information suivante : « Les dégâts survenus en
Polynésie française (îles Sous-le-Vent) ont été provoqués par un amas orageux
qui s’est développé à l’avant de la dépression tropicale et qui a engendré des
pluies diluviennes accompagnées de vents violents (proches de 120 km/h). Pour
exemple, 318 mm de pluie à Bora Bora en vingt-quatre heures dont 108 mm en
une heure (le 25 vers 10 heures UTC) ; 182 mm à Huahine. » ➟
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Positions estimées de la dépression tropicale Alan :
1 - le 22 avril 1998 à 06 h UTC ; 2 - le 23 avril 1998 à 01 h UTC ; 3 - le 25 avril
1998 à 00 h UTC.
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Les deux images présentées ici montrent l’évolution du phénomène en vingt-
quatre heures. Sur l’image du 25, les échappées de nuages cirriformes et la queue
de la dépression tropicale permettent de confirmer la position du centre.
Une petite remarque pour terminer : si le terme « tempête tropicale modérée »
a été utilisé, dans le titre, c’est tout à fait volontaire. En effet, en Polynésie fran-
çaise et en Nouvelle-Calédonie, les systèmes sont dénommés dépression tropi-
cale (faible, modérée ou forte) ou cyclone tropical en fonction de la vitesse
maximale du vent moyen par rapport aux seuils de 34, 48 et 64 nœuds. Mais si,
en langue tahitienne, « vero » signifie orage, tempête, cyclone, et « puahiohio »
tourbillon de vent, cyclone, il n’existe pas d’équivalent pour le terme dépression.
C’est pourquoi, localement, afin de permettre une harmonie entre les bulletins en
langue française et en langue tahitienne, on utilise plutôt le terme tempête à la
place de dépression.
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Cliché Météo-France (SCEM/CMS) - Goes 9 - 25.04.98 à
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